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„Én Magyarország nyugati 
szomszédainak kutatása felől érkeztem 
el a magyar történelemhez" 
Interjú Robert J. W. Evansszel 
Robert Evans (1943) egyetemi tanulmányait Cambridge-ben, a Jesus College-ban vé-
gezte. 1969-től az oxfordi Brasenose College tanára, 1997 óta ugyanott Regius professzor 
és az Oriel College tanára. Legfontosabb művei: Rudolf II and his World (1973), The 
Making of the Habsburg Monarchy (1979). Szakterülete: A Habsburg Birodalomhoz tar-
tozó országok története a 16-20. században, különös súllyal Magyarország modern kori 
történetére, Írország története. Austria, Hungary, and the Habsburgs: Essays on Central 
Europe, c. 1683-1867 című tanulmánykötete 2006-ban jelent meg. 
Melyek szakmai pályafutásod legfontosabb állomásai? 
Pá lya fu tásom egész i dőszakában szerencsésnek m o n d h a t o m m a g a m . A tö r ténészek fő ára-
m á b a n é m i k e r ü l ő ú t o n k e r e s z t ü l é r k e z t e m , nye lveken, közgazdaság tanon , ső t h e l y t ö r t é -
ne ten keresz tü l . Ez azonban b izonyos f o k i g széles l á t ó k ö r t b i z t os í t o t t s z á m o m r a . Szeren-
csém v o l t a t aná rokka l , p a t r ó n u s o k k a l és az á l lás lehetőségekkel is az 1960-as években. Első 
o x f o r d i p o s z t o m o n p é l d á u l „ K e l e t - K ö z é p - E u r ó p a m o d e r n k o r i t ö r t é n e t é n e k " ok ta tásá t 
b í z t á k r á m , a m i azzal az e l ő n n y e l is j á r t , h o g y senk i sem t u d t a , p o n t o s a n m i t is fog la l ez 
magában . M i n d v é g i g s i k e r ü l t többé-kevésbé egyensúlyban t a r t a n o m ok ta tás i f e l ada ta ima t 
és a k u t a t ó i tevékenységet . A z e l m ú l t húsz évben a graduate ha l l ga tók t a n u l m á n y a i n a k 
i rány í tása egyre nagyobb felelősséget r ó t t r á m , de nagyszerű és saját k u t a t á s a i m számára is 
s t i m u l á l ó m u n k a ez. Az u t ó b b i t íz évben p e d i g ú j k ih ívás t j e l e n t a Regius p ro fesszo r i c ím; 1 
nagy megt isz te l te tés, ö r ö m m e l és megelégedet tséggel t ö l t el, de persze sok m u n k á t j e l en t , 
s a r ra ösz tönz i az e m b e r t , hogy ne csak egy szűk szakterü le t spec ia l is tá ja legyen , h a n e m 
szé leskörű i smere tekke l rende lkezzen t u d o m á n y t e r ü l e t é n . 
Kik voltak számodra a meghatározó tanáregyéniségek, irányzatok, olvasmányélmények? 
T i zenha t éves k o r o m b a n o l vas tam C. V . W e d g w o o d mes te r i k ö n y v é t a h a r m i n c éves hábo-
r ú r ó l (e lső k iadása m é g 1938 -ban j e l en t m e g ) , a m i bep i l l an tás t n y ú j t o t t s z á m o m r a N é m e t -
ország k o r á b b i tö r téne tébe . Sokat t a n u l t a m nyelvész t a n á r a i m t ó l a szavak p o n t o s je len té -
sének és f u n k c i ó j á n a k fon tosságáró l . Graduate t a n u l m á n y a i m a la t t C a m b r i d g e - b e n super-
visorom J o h n H . E l l i o t t vo l t , a spanyo l H a b s b u r g o k szakér tő je , soka t t a n u l t a m tő le , m i n d e -
neke lő t t t isz ta és töké le tes p ro fessz iona l i zmusá t és elegáns, rész le te iben is k i d o l g o z o t t stí-
lusát . E n n e k legnagyobb mes te re az én gene rác ióm számára H u g h T r e v o r - R o p e r vo l t , ak i 
sz in tén nagy hatás t gyako ro l t r ám . Ő v o l t abban az i d ő b e n O x f o r d b a n a Regius pro fesszor , 
és segí tet t első o x f o r d i á l l ásom elnyerésében. Azt h iszem, ez az oka annak , h o g y a közép-
1 Cambridge, Oxford, Dubl in, Glasgow, Aberdeen és Edinburgh egyetemein található a hét Regius 
Professor, azaz királyi professzor, akiket az uralkodó nevez ki. Oxfordban 1724 óta létezik a „Re-
gius Professor of Modern History" (2004 óta: „Regius Professor of History") és a „Regius Profes-
sor of Greek History" posztja. 
eu rópa i h i s t o r i o g r á f i á b ó l is a l egnagyobb s t i l i sz ták tó l és a l egpon tosabb e l e m z ő k t ő l t anu l -
t a m a leg többet : A n t o n Sp r inge r tő l , Lou i s E i s e n m a n n t ó l , Jose f Red l i ch tő l , C. A. Maca r t -
ney tó l , Josef Pékár tó l , Szek fű Gyu lá tó l és Dan ie l Rapan t tó l . 
Van-e Oxfordnak meghatározható specialitása a nagy-britanniai történetíráson belül? 
O x f o r d ké t o k b ó l sem igazán lehet megkü lönböz te tő m á r k a n é v a t u d o m á n y o s ku ta tások te-
rén . Egyrészt az ' i s ko lák ' k i a l aku lásának n incsenek h a g y o m á n y a i N a g y - B r i t a n n i á b a n , azaz 
a n n a k , hogy d i á k o k c s o p o r t j á t egy a t a n á r u k á l ta l m e g h a t á r o z o t t k u t a t á s i p r o g r a m r a „ rá -
á l l í t suk " , habá r ez m o s t a n s á g - részben kü lső nyomás ra , részben p e d i g a ku ta tás i t é m á k 
egy re n a g y o b b k o m p l e x i t á s a f o l y t á n - n é m i l e g v á l t o z i k . A z t is hozzá k e l l t e n n i , h o g y i t t 
a p ro fesszoroknak p u s z t á n h i v a t a l u k n á l fogva n incs nagy h a t a l m u k . Más rész t ped ig az ox-
f o r d i e g y e t e m t ú l s á g o s a n nagy és szétágazó, egyszer re négyszázná l is t ö b b t ö r t énész 
graduate t a n u l n á l u n k , t öbb , m i n t b á r h o l másho l , s a n a g y - b r i t a n n i a i d i á k o k je len tős há-
nyadá t a l ko t ja ez. Ráadásu l egyre i n k á b b in te rnac ioná l i s ez az egye temi d iákság. Egyébként 
is az o x f o r d i vagy t a l á n p o n t o s a b b a n f oga lmazva az o x b r i d g e - i t u d o m á n y o s s á g maga 
a „ b r i t " t u d o m á n y o s s á g le té teményesének tek in the tő , me l ye t az e m p i r i k u s i rányu l tság , az 
e lmé le t i r á n y á b a n szkep t i c i zmus j e l l e m e z ( főként a k o n k r é t t ö r t é n e t i k o n t e x t u s t ó l k ü l ö n -
vá lasz to t t e lmé le te t i l l e t ően ) , l i be rá l i s és ek lek t ikus , sőt még, m o n d h a t j u k , k a t o l i k u s szem-
l é l e t m ó d is (ez u t ó b b i k ö v e t k e z t é b e n n é h a k i m é r t e n szenv te len ) , a t a r t a l m a t és a f o r m á t 
e g y f o r m á n h a n g s ú l y o z z a , s l e g a l á b b i s t ö r e k s z i k a s t i l i s z t i k a i szépségre , i g y e k s z i k ( n e m 
m i n d i g s iker re l ) egyszerre szóln i a szakemberhez és a tágabb o lvasóközönséghez. De m i n d -
ennek megí té lése - m i n t é r i n te t t - igencsak nehéz és m i n d e n k é p p e n k é n y e l m e t l e n szá-
m o m r a . 
Milyen tényezők alakították tudományos érdeklődésedet? 
Az 1960-as években az eszmetö r téne té r t le lkesedtem, k ü l ö n ö s e n a m a n i e r i z m u s r ó l és más 
o l y a n i r á n y z a t o k r ó l f o l y t a t o t t v i t a k e l t e t t e fe l az é r d e k l ő d é s e m e t , a m e l y e k e t m i n d m i n t 
a reneszánszra adot t vá laszokat é r te lmezhetünk . Ez a néme t és a szláv nye lvekke l való meg-
ismerkedésse l együ t t e lvezetet t I I . R u d o l f császár és u d v a r á n a k t anu lmányozásához , a m i 
v iszon t meg i smer te t t e v e l e m a k o r a ú j k o r i Habsbu rg M o n a r c h i a k o z m o p o l i t a v i lágát . Ezen 
a p o n t o n i s m e r t e m fe l , m i l y e n kevéssé k e r ü l t be a t ö r t é n e t í r á s l á t ó k ö r é b e M a g y a r o r s z á g 
e t é m á t i l l e t ően é p p ú g y , m i n t más v o n a t k o z á s b a n is. í g y az tán e l k e z d t e m M a g y a r o r s z á g 
m ú l t j á t t a n u l m á n y o z n i , s azt, ahogy a legkü lön fé lébb m ó d o k o n igyekez tek edd ig e m ú l t a t 
megér ten i . 
Tudományos kutatásaid súlypontja a Habsburg Birodalom története a 16-20. század-
ban. Hogyan látod e birodalom szerepét Európa modern kori történetében? 
A 16-17. században a M o n a r c h i a te rmészetesen a N é m e t - r ó m a i Császárság tágabb kereté-
n e k t ag j a , a n n a k r é s z e k é n t ke l l s z e m l é l n ü n k (Reichsproblem), a m e g h a t á r o z ó t é n y e z ő k 
a nagyha ta lmak közö t t i - részben egymással összefonódó - ha rcok egyrészt a német Közép-
E u r ó p á n b e l ü l ( g o n d o l j u n k i t t a ha rm incéves hábo r ú r a ) , másrész t a h a t a l m a s , de m á r ha-
n y a t l ó b a n lévő, m é g ke le tebb re f ekvő - b i r o d a l m a k k a l . A 18. századra a H a b s b u r g M o -
n a r c h i a ú t o n vo l t afelé, h o g y a p o l i t i k a i h a t a l o m é r t f o l y t a t o t t m o d e r n k o r i k ü z d e l e m ku lcs-
te rü le tévé vá l j on , m i h e l y t a l a t t va ló i nak te rü le thez fűződő i d e n t i f i k á c i ó i t k iegészí te t te vagy 
e l fedte az e tn i ka i k ö t e l é k e k t e r e m t e t t e azonosulás. A z t á n persze 1918 u t á n a B i r o d a l o m h i -
ánya éppo ly fon tos tényezővé vá l t az egész térség és az egész k o n t i n e n s számára , ahogy ko-
r á b b a n az a f e n n á l l á s á r ó l e l m o n d h a t ó . R é s z b e n a d i á k j a i m - m é g p e d i g n a g y s z á m b a n -
vo l t ak azok, ak i k az u t ó d á l l a m o k ku ta tásá ra készte t tek engem! 
Hogyan látod Magyarország szerepét a birodalomban; mi a véleményed a magyar tör-
ténetírás „kuruc" és „labanc" hagyományrendszereiről? 
É n M a g y a r o r s z á g „ n y u g a t i " szomszéda inak ku ta tása fe lő l é r k e z t e m el a m a g y a r t ö r t éne -
lemhez , s m i n d i g is e l sősorban ebben a k o n t e x t u s b a n v i zsgá lom azt. K ü l ö n b e n is úgy vé-
lem, e t é r e n t ö b b m é g a t e n n i v a l ó , a „ k u r u c " o l da l sokka l j o b b a n k i f e j t e t t m á r , m é g h a pél-
dáu l m á i g n é l k ü l ö z ü n k is egy részletes, j ó K o s s u t h é le t ra jzot . N e m t e k i n t h e t ő az é n néző-
p o n t o m eleve „ l abanc " -nak , de va lóban az osz t rákokka l közös t ö r t é n e t i m ú l t fe l tá rására 
k o n c e n t r á l o k , m i v e l az m é g sok t e k i n t e t b e n k i fe j tés re vár . A z o n leg fon tosabb személyek 
l eg több jének m é g a nevét is nagyrészt e l fe le j te t te az u t ó k o r , a k i k a H a b s b u r g k o r m á n y z a t 
szo lgá la tában á l l t ak ( n á d o r o k , kance l l á rok s tb . ) , n e m is beszélve azok ró l , ak i k Bécsben te-
lepedtek le, és így tovább . T o v á b b á a r ra is tö rekszem, hogy Magya ro rszágo t s o k n e m z e t i -
ségű t á r s a d a l o m k é n t vagy t a l á n t á r sada lmak sorozataként v i zsgá l j am. 
Mennyire érdekli ma az európai történetírást a Habsburg Monarchia? Melyek a figyelem 
előterében álló témák? 
M a n a p s á g j ó v a l t ö b b a j ó í rás a M o n a r c h i á r ó l , m i n t k o r á b b a n va laha is. Egy d iszc ip l ína 
számára erősség és gyengeség fo r rása is lehe t , hogy n e m k a p c s o l ó d i k egyet len j e l e n l e g lé-
tező á l l a m h o z sem (még A u s z t r i a sem t e k i n t h e t ő annak) , n e m részesül egy e f fa j ta kapcso la t 
e lőnye ibő l , de lehetséges t o r z í t ó ha tása ibó l sem. Ezért aztán m i n d i g is n e m z e t k ö z i t é m á n a k 
s z á m í t o t t és egyre i n k á b b a n n a k számí t , egy re t ö b b ü d v ö z l e n d ő p é l d á t l á t h a t u n k e t é r e n 
a „ n e m z e t i " / n y e l v i h i s t o r i o g r á f i a i h a t á r o k át lépésére. A k o r á b b i századai ra nézve nagy f i -
gye lem j u t a b i r o d a l o m n a k m i n t „összetet t " á l l a m n a k : az u r a l o m g y a k o r l á s „ b a r o k k " szerke-
zetében megtes tesü lő e rőegyensú lynak . A 18. században a j o z e f i n i z m u s t és az osz t rák fel-
v i lágosodást ö n m a g á b a n szemlé l i k , azaz n e m m i n t később i i r á n y z a t o k „ e l ő f u t á r á t " , h a n e m 
i n k á b b m i n t a k o r a b e l i „ t ö b b i fe lv i lágosodás" rokoná t . A később i M o n a r c h i á n a k az u t ó b b i 
i dőben i n k á b b a cen t r i pe tá l i s e rő i és a r e f o r m j a i á l lnak a f i gye lem e lő terében, a H a b s b u r g 
„c i v i l t á r s a d a l o m " és lo ja l i tás eszméinek v izsgá la ta az emlékezet , az ü n n e p e k - c e r e m ó n i á k 
és s z i m b ó l u m o k v izsgá la tán ke resz tü l (az i l y e n e redményeke t egyébkén t s z e r i n t e m tú lzásba 
is lehet v i n n i ) . S az tán f o l y i k egy lá tens „ K ö z é p - E u r ó p a " v i t a is: T e r e m t e t t és megerős í te t t -e 
a M o n a r c h i a a p o l i t i k a , t á r s a d a l o m és k u l t ú r a t e r ü l e t é n o l y a n f o r m á c i ó k a t , m e l y e k egy-
szer re v o l t a k e g y ö n t e t ű e k a h a t á r a i n b e l ü l és m e g k ü l ö n b ö z t e t ő j e l l e g ű e k a k ü l v i l á g g a l 
szemben? 
Mennyire vannak jelen a magyar történetírás új eredményei az európai, például az an-
golszász történetírásban? 
Az u t ó b b i évek egy ik je l legzetessége, h o g y j ó n é h á n y egykötetes, ango l n y e l v ű M a g y a r -
o r s z á g - t ö r t é n e t j e l e n t m e g (Peter S u g á r - H a n á k Péter, K o n t i e r Lász ló , M o l n á r M i k l ó s , Ger-
gely A n d r á s , J ö r g K. H o e n s c h , T ó t h I s t v á n Gyö rgy , B r y a n C a r t l e d g e t o l l á b ó l , i l l e t v e szer-
kesztésében), me l yek k ü l ö n b ö z ő m é r t é k b e n , de i n f o r m á c i ó k a t szo lgá l ta tnak az i t t e n i ku ta -
t ó k számára . S v a n n a k persze o l yan m u n k á k , amelyekre sokat h i v a t k o z n a k , m i h e l y t azok 
e lé rhe tők ango l nye lven : a 18. századra v o n a t k o z ó a n H . Balázs Éva és Kosáry D o m o k o s 
m u n k á i t , a 19. század vona tkozásában Szabad György, Ga lán ta i József és Gerő A n d r á s ne-
vét e m l í t h e t e m . M á s t e k i n t e t b e n a magya r tö r téne t í rás e r e d m é n y e i i n d i r e k t u t a k o n i smer -
tek , N a g y - B r i t a n n i á b a n sohasem vo l t sok Magyaro rszág szakér tő , b á r pé ldáu l M a c a r t n e y 
csodá la tos e lemző v o l t (October 15 c í m ű m u n k á j a , m e l y egyed ien p l a s z t i k u s be tek i n t és t 
enged a H o r t h y - i d ő s z a k b a , ahogy a H a b s b u r g M o n a r c h i a t ö r t é n e t é r ő l szü le te t t k ö n y v e is 
m á i g pá ra t l an ) , Pé ter László ped ig L o n d o n b a n d i á k o k generác ió i számára n y ú j t o t t beveze-
tés t a magya r a l k o t m á n y t ö r t é n e t b e , m i k ö z b e n meggyőzően érvel t az a l k o t m á n y t ö r t é n e t re -
hab i l i t á lása és megú j í t ása me l le t t . Az ang lo fon p iac m á s i k te rü le tén , az Egyesü l t Á l l a m o k -
b a n az o t t élő m a g y a r em ig ráns tö r ténészek - m i n t p é l d á u l Deák I s t v á n vagy George Bá-
r á n y - m ű v e i n k e r e s z t ü l n y i l v á n v a l ó a n erőtel jesebb a j e l en lé t . 
Milyen napjaink angolszász történetírásának képe a magyar történelemről? 
N e m h iszem, h o g y t ö r t é n e t í r á s u n k n a k lenne sajátos nézőpon t j a . N a g y m é r t é k b e n kapcso-
l ó d n a k az i t t f o l yó k u t a t á s o k a m a g y a r fo r rásokhoz és e redményekhez : M a r t y n Rady j o g -
t ö r t é n e t i k u t a t á s o k a t f o l y t a t , G r a e m e M u r d o c k a r e f o r m á c i ó t ö r t é n e t é t k u t a t t a , M a r t i n 
M e v i u s a szov je t h a t a l o m á t v é t e l t , v a g y e m l í t h e t j ü k M a r k P i t t a w a y t , a k i t a m u n k á s o s z t á l y 
v i szonya i é rdeke lnek a k o m m u n i z m u s - s z o c i a l i z m u s időszakában . A szélesebb nagyközön-
séget azonban m é g t o v á b b r a is az a régebben fe l te t t ké rdés , d i c h o t ó m i a fog la l koz ta t j a , hogy 
Magya ro rszág ö n á l l ó á l l a m v o l t - e vagy egy b i r o d a l o m része. N á l u n k p é l d á u l a fe lü letes ké-
z i könyv -szemlé le t m é g m i n d i g az, h o g y a magya rok r o m b o l t á k le a H a b s b u r g M o n a r c h i á t 
a n n a k a m e g v a l ó s í t h a t a t l a n v á g y á l o m n a k a kergetésével , h o g y egyszerre t ö r j e n e k u r a l o m r a 
odahaza és függet lenségre a kü l ső p o l i t i k a i tényezők tő l . A k o r á b b i i dőszak ra vona t kozóan 
M a g y a r o r s z á g o t i n k á b b egy n a g y o b b szervezet r é s z e k é n t i n t e r p r e t á l j á k , a m i m ö g ö t t az 
a k o r á b b a n is m e g l é v ő p r o b l é m a h ú z ó d i k , hogy a k ö z é p k o r i M a g y a r K i r á l y s á g r ó l csak keve-
sen t u d t a k a n n a k e l lenére, hogy Szűcs Jenő vagy Enge l Pál és m é g n é h á n y k u t a t ó neve ná -
l u n k is j ó l cseng. 
Milyen szakmai kapcsolatokat ápolsz Magyarországgal? 
A m i k o r m é g rendszeresen szak í tan i t u d t a m idő t a r ra , hogy M a g y a r o r s z á g r a látogassak, 
szorosabb szakma i k a p c s o l a t a i m v o l t a k e lsősorban a k o r a ú j k o r r a l f og la l kozó ko l l egákka l ; 
B e n d a K á l m á n t m e g k e l l e m l í t e n e m m i n t n a g y l e l k ű b a r á t o t . M a n a p s á g m á r e l s ő s o r b a n 
azokka l k e r ü l ö k s z a k m a i kapcso la tba , ak i k - egyre i n k á b b és f ő k é n t f i a ta labb k u t a t ó k -
v a l a m e n n y i i d ő t N a g y - B r i t a n n i á b a n tö l tenek , i d ő n k é n t akár az én t a n í t v á n y o m k é n t is. B i -
zonyos szakma i szá lak szövődnek k o n f e r e n c i á k o n és nagyobb k u t a t á s i p r o j e k t e k e n ke -
resz tü l is, me l yek k ö z p o n t j a i azonban - ny i l vánva lóan pénzügy i o k o k b ó l - n e m M a g y a r -
országon vannak . K i k e l l e m e l n e m e té ren a köve tkező in tézetek je len tőségé t : European 
Science Foundation (S t rasbourg ) , Geisteswissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kul-
tur Ostmitteleuropas (L ipcse), az Osz t rák Tudományos A k a d é m i a (Bécs), School of Slavonic 
and East European Studies ( L o n d o n ) . A z t á n persze m e g e m l í t h e t e m , h o g y az oszt rák , né-
m e t , cseh, sz lovák és lengye l szervezetekkel va ló f o r m á l i s és i n f o r m á l i s k a p c s o l a t a i m sajnos 
n e m sok i dő t h a g y n a k szabadon. 
Milyen témákon dolgozol jelenleg? 
Je len leg csak az egy i k e l ő a d á s / t a n u l m á n y / f e j e z e t meg í rásá tó l r o h a n o k a más ik ig , közel fé l 
t uca t fe ladat vá r r á m m é g 2 0 0 7 - b e n is, kezdve a nye l v t á r s a d a l o m - és p o l i t i k a t ö r t é n e t é v e l 
(s e s z e m p o n t b ó l M a g y a r o r s z á g n a g y o n j ó és edd ig m e g l e p ő e n e lhanyago l t ku ta tás i te repet 
k íná l ) , K ö z é p - E u r ó p a eszméjének és ezen eszme h i s t o r i o g r á f i á j á n a k e lemzésén keresz tü l 
egészen a b i r o d a l m a k összehasonl í tó v izsgálatáig, a m i egy f e l j övőben levő ku ta tás i t e rü le t , 
v a g y az én s z ű k e b b h a z á m , W a l e s t ö r t é n e t é n e k egyes ké rdése i i g . E l v á l l a l t a m , h o g y í r o k 
m a j d egy m o d e r n k o r i M a g y a r o r s z á g - t ö r t é n e t e t ( k ö r ü l b e l ü l a 18. század végé tő l t e r j e d ő 
i dőszak ró l ) az Oxford History of Modern Europe c í m ű soroza t számára , m e l y n e k l e g t ö b b 
kö te te ezer o l d a l n á l is vaskosabb , de az efféle vá l la lkozás m e g h a l a d j a a l eg több e m b e r ide -
j é t n a p j a i n k e l fog la l t egye tem i v i l ágában , ezért m o s t i n k á b b k i s e b b vá l l a l kozásokba f ogok . 
Ősszel j e l e n t m e g p é l d á u l egy t a n u l m á n y k ö t e t e m , a m e l y n e k n é h á n y í rása te l jes egészében 
vagy részben M a g y a r o r s z á g g a l f og la l koz i k . Az e m l í t e t t n a g y o b b m u n k á t p e d i g a n é h á n y év 
m ú l v a v á r h a t ó v i s s z a v o n u l á s o m ide jé re t a r t o g a t o m - de persze e m e l l e t t m é g számos m á s 
t e r v e m is v a n a r r a az i dő re ! 
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